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摘  要 
改革开放以来，我国对外贸易得到了长足地发展，进出口贸易总额由改革开





































Since the reform and opening-up policy of China, Total export trade amount has 
been considerable development, The export trade volume was 20.6 billion U.S. 
dollars in 1978 and rose to 2.2073 trillion U.S. dollars in 2009, it has increased more 
than 100 times. Export trade has become an important engine of national economic 
growth. In recent years, with people focus on the problems caused by energy 
consumption , The increase energy consumption ,which caused by the rapid expansion 
of export trade scale, attract many scholars . research on the problem of export trade 
energy consumption , understand the export trade status, Propose relevant policy 
recommendations to change it is necessary.  
This paper uses input-output method to construct the model of energy 
consumption about export trade, and through structural decomposition analysis(SDA) 
to decompose the energy consumption , then understand the reason about the energy 
consumption increased. First, the author reference to previous papers and establish the 
export trade energy consumption model ; use structural decomposition analysis to 
building structure decomposition model. Then, using the data to construct 1997-2005 
in comparable prices input-output table . Extending the Hybrid model to understand 
the energy-intensive of export products and use the structural decomposition 
technology to know the export trade conditions , then use structural decomposition 
analysis decomposition the increased energy consumption to technical effect, 
structural effect and scale effect . Concluded that, export trade energy consumption 
increased is mainly caused by technical effect , and technical effect made an 
important role in reduce export trade the energy consumption . Finally, the paper 
based on empirical results, propose policy recommendations about optimize the 
industrial structure and improve the production technology. 
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20 世纪 70 年代末以来，国际贸易领域的最大变化应该就是中国对外贸易
的迅速发展。1978 年，我国的对外贸易规模只有 206.4 亿美元，占当年世界贸
易额的 0.78％，名列世界第 34 位；2009 年我国进出口总额达到 22072.7 亿美元，
世界排名第三，仅次于美国和德国
①
。1978 年到 2009 年，中国进出口总额增长
约 105 倍。 
 
图 1.1 我国对外贸易进出口总额 


























图 1.2 我国对外贸易增长率与 GDP 增长率比较 
1.1.1.2 加工贸易出口发展强劲 
加工贸易在我国得到飞速的发展，加工贸易出口额从 11.31 亿美元增加到






                                                          
























品、饮料、矿物燃料及动植物油脂等）在我国从 1981 年的 91.14 亿美元增长到
2007 年的 615 亿美元，增长近 7 倍。而工业制成品（包括化学工业、轻纺产品、
机械及运输设备等）从 1981 年的约 90 亿美元增长到 2007 年约 11563 亿美元，

































表 1.1 我国能源生产总量与消费总量    （单位：万吨标准煤） 
年份 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 
生产总量 128978 137445 143810 163842 187341 205876 221056 235445 
消费总量 138553 143199 151797 174990 203227 224682 246270 265583 
生产与消
费差额 
9574.7 5753.77 7987.42 11148.77 15885.53 18806 25214 30138 
差额占消
费比例 




缺口为 9594.7 万吨标准煤，到 2007 年这个缺口已达到 30138 万吨标准煤，增长
约两倍；从比例上看，大体上呈逐年增长趋势，2001 年，差额占消费总量的比








表 2.2 能源进口量与出口量比较       （单位：万吨标准煤） 
年份 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2006 年 2007 年 
能源进口量 1310 5456 14334 26952 31171 34904 
能源出口量 5875 6776 9633 11447 10925 10298 
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